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在暁卑，中央銀行論 p.245 2) 公庫法施行細則は二十八年六月二十七
日行政院長布。 3) 髄用制とは凡そ観行が他銀行所涯の党換券を議行ず
るにおいて成立する。即ち領用券は Other Banknot白IssaedThrough us 
である。
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E. Kann， Modern Banknote::; ln China， Fmance & Commerce， Al1g. 4， 1937， 
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19) 前抱、紙幣紘一興務行紙幣制庭之肝究 pp. 513-514 根本的救拍策差して
は銀本fすそのものの腹除まで、 1，1'時ill:に論J吐きるべきも白となってゐた。
A 可V_Pinnick， Silver and China~ 1930， pp. 44-53 
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E. Cnanan， Balance of Trade Delusions， Sldney Ball Lecture~ Nov. 13， 
1931 23) 作田博士、世界組関皐 pp.321-323 P皿 nick，ibid. pp 
53-57. pp. 62-66 
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